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RESUMEN
El uso de Internet y redes sociales es un hecho 
habitual en la sociedad actual, forma parte de 
la vida de las personas, en especial, de los/
as jóvenes. Conocer el uso que realizan y las 
actitudes que poseen hacia estas herramientas 
permite obtener el perfil del/a joven universitario/a 
actual e identificar posibles acciones que pueden 
derivar en problemas a nivel personal, familiar y 
social. Este estudio analiza la frecuencia y tipos 
de usos de Internet y redes sociales, las actitudes 
y la incidencia del género. Se administró una 
adaptación de la escala de actitudes hacia Internet 
y redes sociales para adolescentes (Rial, Gómez, 
Braña y Varela, 2014) a 396 estudiantes de primer 
y segundo curso de cuatro grados (Pedagogía, 
Educación Social, Maestro/a Educación Infantil 
y Primaria). El 99,5% de estudiantes se conectan 
diariamente, entre las 16 y las 24 horas (86,9%), a 
través del móvil (95,7%), para buscar información 
relacionada con los estudios, consultar el correo 
y visitar redes sociales. En relación al género, los 
hombres se conectan con mayor frecuencia para 
participar en juegos online o entrar en webs de 
apuestas. Las mujeres, descuidan más sus tareas 
de estudio o se ponen de mal humor por no 
conectarse. Se confirma que el alumnado accede 
y utiliza las redes sociales e Internet asiduamente, 
pudiendo algunos de esos usos, generar problemas 
personales y familiares en un futuro.
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ABSTRACT
The use of the Internet and social networks is a fact 
in today's society, it is part of the lives of people, 
especially young people. Obtaining knowledge 
about the use they make and the attitudes they 
have towards these tools will allow us to obtain 
the profile of the current university student and to 
identify possible actions that can lead to problems 
at a personal, family and social level. This study 
analyzes the frequency and types of uses of 
the Internet and social networks, attitudes and 
gender incidence. An adaptation of the scale of 
attitudes towards Internet and social networks 
for adolescents (Rial, Gómez, Braña & Varela, 
2014) was administered to 396 students of first 
and second year of four grades (Pedagogy, Social 
Education, Infant and Primary Education Teacher). 
99.5% of students connect daily, between 16 and 
24 hours (86.9%), via mobile (95.7%), to search 
for information related to studies, check email and 
visit networks social. In relation to gender, men 
connect more frequently to participate in online 
games or enter betting websites. Women, neglect 
more their study tasks or get in a bad mood for 
not connecting. The results confirmed that students 
access and use social networks and the Internet 
regularly, being able to generate some personal 
and family problems in the future.
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, Internet y las redes sociales forman parte de la vida diaria de las personas. 
El alumnado universitario es usuario/a destacado/a de estas herramientas (Rostaminezhad, 
Ayati y Zamaniyan, 2018), utiliza habitualmente Internet y considera las redes sociales como un 
medio de conexión e interacción con sus amistades (Gutiérrez-Porlán, Román-García y Sánchez-
Vera, 2018). Este escenario permite afirmar que existe una situación de generalización del 
uso de Internet y las redes sociales entre los/as jóvenes, que suscita un interés creciente en la 
investigación educativa. 
En efecto, actualmente, se pone de manifiesto la necesidad de obtener información sobre el uso 
y las actitudes de los/as estudiantes hacia Internet y las redes sociales que ayude, entre otros, 
a trazar el perfil del estudiante universitario/a actual. Además, desde el campo educativo, es 
necesario identificar conductas que puedan generar situaciones problemáticas en relación al 
uso/abuso de Internet y de las redes sociales.
Los estudios realizados en los últimos años en torno a los usos de Internet y redes sociales de 
los/as estudiantes universitarios/as se han centrado en diferentes aspectos. 
Se identifican, por un lado, investigaciones realizadas principalmente en el contexto español, 
dirigidas a conocer los usos académicos y sociales de las redes (Gallardo, Marqués y Bullen, 
2014; Gao y Feng, 2016; García-Ruiz, Tirado y Hernando, 2016), los usos de las diferentes 
herramientas (Gallardo, Marqués y Bullen, 2015), los patrones de uso (Fernández, 2016), los 
usos de las redes sociales (Gao y Feng, 2016; Peña, Rueda y Pegalajar, 2018), las estrategias 
y herramientas utilizadas por los/as estudiantes (Gutiérrez-Porlán et al., 2018), el efecto del 
uso de las redes sociales en el aprendizaje (Rostaminezhad et al. 2018), el efecto de las redes 
sociales en alumnado universitario (Maldonado, García y Sampedro-Requena, 2019), o el uso 
académico de las redes sociales en estudiantes de grado (Gómez, Roses y Farias, 2012).
Otro de los ejes centrales de la literatura se centra en determinar los problemas generados por 
el uso-abuso de Internet y las redes sociales en estudiantes universitarios/as que, tras su análisis, 
muestran hallazgos enfrentados. En este sentido, se observan datos contradictorios provenientes 
de diversos estudios realizados fundamentalmente en España que afirman que, en general, el 
alumnado universitario no posee malos hábitos en el empleo de las redes sociales (Marín-Días, 
Vega-Gea y Passey, 2019; Sánchez, Ruiz y Sánchez, 2015) mientras que otros informan de 
prácticas o rutinas que se podrían considerar preocupantes o con posibilidades de generar pro-
blemas personales y familiares en un futuro. Así, Fernández-Villa et al., (2015), informan que 
seis de cada cien estudiantes universitarios/as tienen problemas ocasionales o frecuentes con el 
uso de Internet y, estos problemas pueden llegar a repercutir en su vida diaria o social. En esta 
misma línea, Stankovska, Angelkovska y Grncarovska (2016) afirman que la adicción a Internet 
predice la soledad entre los estudiantes universitarios/as y Carbonell, Chamarro, Oberst, Ro-
drigo y Prades (2018) indican que, en los/as estudiantes universitarios/as, el uso de las redes 
sociales es el principal factor responsable de la percepción del uso problemático. Se identifican 
cambios conductuales producidos por redes sociales, entre otros, la disminución de la atención 
o la dependencia a las TIC en los hábitos de estudio (Maldonado et al., 2019). Se evidencia, 
además que el alumnado que menos horas usa el móvil tiene una mayor comunicación parento-
filial (Santana-Vega, Gómez-Muñoz y Feliciano-García, 2019).
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En cuanto a las diferencias de género, la investigación informa que existen diferencias en cuan-
to al uso de redes sociales (Segado-Boj et al., 2019) siendo las alumnas quienes utilizan con 
una mayor frecuencia Internet y las redes sociales (Kumar, 2018), sobre todo para actividades 
relacionadas con la socialización (Fernández, 2016; Krasnova et al., 2017), y aunque las 
alumnas son más adictas a ciertas herramientas (Simsek, Elciyar, y Taner, 2019), en general, 
son los alumnos los que tienen un nivel mayor de adicción a Internet y redes sociales (Murathan, 
2018), sobre todo vinculada al ocio y juegos online (Fernández, 2016). El uso de estas herra-
mientas produce, en los estudiantes varones, más problemas relacionados con el rendimiento 
(Kumar, 2018), mientras que en las alumnas la problemática se vincula más a aspectos emocio-
nales (Simsek et al., 2019).
En los últimos años, los trabajos y líneas de investigación en relación al uso de Internet y de 
las redes sociales ponen el acento en la relación de los/as jóvenes con las redes (Colás-Bravo, 
González y de Pablos, 2013). Se constata el interés científico en este tema y se considera im-
prescindible realizar un seguimiento del perfil del/a joven universitario/a contemporáneo/a 
(Domínguez y López, 2015), para conocerlo y, si es necesario, diseñar campañas educativas 
para un uso adecuado de estas tecnologías (Carbonell et al., 2018).
El objetivo principal de este estudio consistió en obtener un perfil de uso de Internet y redes 
sociales de los/as estudiantes universitarios/as de Ciencias de la Educación de Galicia. Con-
cretamente, se plantean los siguientes objetivos:
1. Analizar la frecuencia y tipos de usos que los/as estudiantes hacen de Internet y redes 
sociales. 
2. Comprobar cuáles son las actitudes hacia el uso de Internet y redes sociales en el estu-
diantado de Ciencias de la Educación.
3. Contrastar el efecto del género sobre los hábitos y motivos de uso de Internet y redes 
sociales o comprobar si existen diferencias en las actitudes en función del género, hábitos 
y motivos de uso de Internet y las redes sociales.
Se destaca, la importancia de ofrecer una investigación dirigida a conocer el perfil del alum-
nado de la Facultad de Ciencias de la Educación no solo para detectar posibles acciones que 
pueden derivar en problemas a nivel personal, familiar y social, sino también porque este 
alumnado podrá ser el responsable de desarrollar, en un futuro, su actividad profesional con 
diferentes colectivos en los que pueden aparecer situaciones de riesgo asociadas a Internet y 
redes sociales. Los/as estudiantes universitarios/as utilizan las redes sociales en el ámbito per-
sonal, sin embargo estudios previos muestran escasez e incluso resistencia al uso educativo o 
académico (González-Martínez, Lleixá y Espuny, 2016). 
Conocer el perfil del/a estudiante de ciencias de la educación permite detectar, ya en los 
estudios de grado, si las actitudes y usos de estos/as futuros profesionales son adecuados o 
no y, en consecuencia, diseñar acciones formativas dirigidas a aumentar el conocimiento y 
la sensibilización con respecto al uso inadecuado de estas herramientas, así como potenciar 
la consideración de las redes sociales como oportunidades para mejorar las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje. 
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2. DISEÑO Y MÉTODO
Se presenta un estudio dirigido a analizar la frecuencia, tipos de usos de Internet y redes socia-
les de estudiantes universitarios/as de Galicia. Asimismo, interesa conocer la incidencia en los 
usos y actitudes de la variable género. Todo ello centrado en los/as estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela (Grados en Pedago-
gía, Educación Social, Maestro/a Educación Infantil y Maestro/a Educación Primaria), futuros/
as profesionales del campo de la educación. 
Se realizó un estudio cuantitativo de carácter descriptivo-explicativo a través del cual se recopi-
laron los datos sin mediar manipulación alguna.
2.1. PARTICIPANTES
La muestra del estudio estuvo formada por 396 estudiantes universitarios/as de cuatro grados 
(17,7% del grado en Pedagogía, 16,6 del grado en Educación Social, 26% del grado en 
maestro/a de educación infantil y 39,9% del grado en maestro/a de educación primaria) de 
primer (69,4%) y segundo curso (29,8%), con un rango de edad entre 17 y 25 años (M=19,24; 
DT=1,80) de los cuales el 83,6% eran mujeres. 
2.2. INSTRUMENTOS
Se hizo una adaptación de la escala de actitudes hacia Internet y las redes sociales para ado-
lescentes (Rial et al., 2014). 
Resulta pertinente el uso de un instrumento aplicado a adolescentes en alumnado universitario 
de 1º y 2º curso ya que, en los últimos años, existe consenso en considerar que la edad ado-
lecente se extiende incluso hasta los 24 años (Sawyer, Azzopardi, Wickremarathne y Patton, 
2018). 




rario y lugares de conexión.
•	 Motivos	de	uso	de	Internet:	3	ítems	relacionados	con	los	motivos	de	conexión,	barreras	
para la conexión y satisfacción con el tiempo de conexión.
•	 Uso	de	redes	sociales:	5	ítems	referidos	a	cuántas	y	cuáles	usan,	frecuencia	y	usos	que	
hacen de las redes sociales.
•	 Papel	de	los/as	padres/madres	en	el	uso	de	Internet:	3	ítems	referidos	al	control	paren-
tal, existencia de discusiones por el uso y uso por parte de las familias.
•	 Escala	de	actitudes	hacia	el	uso	de	Internet	y	redes	sociales	constituida	por	12	ítems	
referidos a actitudes que conformaron tres dimensiones: exoactitud negativa (comprensión 
y conciencia de los riesgos que implica el uso de Internet y redes sociales), endoactitud 
positiva (grado de adhesión y simpatía hacia el uso de Internet y redes sociales) y posible 
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riesgo de dependencia (conducta adictiva de uso de Internet y redes sociales que implica-
ría una utilización excesiva e inadecuada).
3. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS
Para la recogida de datos se realizó un muestreo intencional, en el alumnado de primer y segun-
do curso matriculado en los grados de Educación Social, Pedagogía, Maestro/a en Educación 
Infantil y Maestro/a en Educación Primaria. Se utilizó un cuestionario online, realizado en Mi-
crosoft Forms, durante el curso académico 2018-19. Para la aplicación de este cuestionario se 
acudió a cada uno de los cursos en los que interesaba recoger datos. Se explicó al alumnado 
la finalidad de la investigación, se informó sobre el anonimato de sus datos así como de la 
participación totalmente voluntaria en el estudio. 
Se realizaron los análisis estadísticos con SPSS 20.0 para Mac (IBM inc.) y R (R Core Team, 
2019), incluyendo los paquetes lavaan (Rosseel, 2012), lavaanPlot (Lishinki, 2018) y semTools 
(Jorgensen, Pornprasertmanit, Schoemann y Rosseel, 2018). Se obtuvieron las propiedades 
psicométricas de la escala de actitudes (análisis factorial confirmatorio, utilizando la estimación 
de Máxima Verosimilitud y aplicando Bootstrap dada la ausencia de normalidad, y pruebas de 
consistencia interna). Para comprobar la bondad de ajuste del modelo, además de chi cuadra-
do y chi cuadrado corregido por grados de libertad, se obtuvieron diferentes índices de ajuste 
siguiendo recomendaciones de estudios previos (Fernández de la Iglesia, Fernández Morante y 
Cebreiro López, 2016; López, 2016; Hair et al., 2010). 
Se usaron análisis descriptivos (frecuencias, porcentajes y medias) para describir la muestra y 
las variables analizadas en el estudio. Se realizaron pruebas U de Mann-Whitney para compro-
bar el efecto de las variables predictoras: género, motivos de conexión y redes sociales utiliza-
das por los participantes sobre las actitudes hacia el uso de Internet y redes sociales. Para ello, 
se realizaron medias de los ítems para cada una de las tres dimensiones evaluadas mediante 
dicha escala. Además, para contrastar la relación entre la variable género y las variables refe-
ridas a hábitos y motivos de uso de Internet, así como el uso de las redes sociales, se realizaron 
tablas de contingencia, aplicando pruebas de Chi cuadrado. En todos los casos, el umbral de 
significación se fijó en 0,05. 
4. RESULTADOS
HÁBITOS DE USO DE INTERNET
La investigación muestra que prácticamente la totalidad del alumnado universitario se conec-
ta a Internet diariamente (99,5%), entre las 16 y las 24 horas (86,9%) empleando la mayor 
parte más de 3 horas diarias (53%), seguido de entre 2 y 3 horas (27,3%) y entre 1 y 2 horas 
(16,7%). El 94,4% indica que este tiempo dedicado a conectarse a Internet responde a sus ex-
pectativas ya que se conectan, en general, todo lo que le quieren. Si bien informan de que los 
lugares desde los que se conectan más a menudo son sus casas (87,9%) y la facultad (63,4%), 
el uso del teléfono móvil es la forma más frecuente de conexión (95,7%) por lo que esta se rea-
liza en cualquier momento y desde cualquier ubicación.
Las pruebas de Chi cuadrado no muestran relación entre género y los hábitos de uso de Internet.
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Frecuencia y motivos de uso de Internet
Las razones por las que los/as estudiantes se conectan a Internet, tal como se recogen en la 
tabla 1, son variadas y múltiples. La mayor parte lo hacen para visitar sus perfiles en redes so-
ciales (94,2%) y para buscar información, bien sea relacionada con sus estudios (89,4%) u otro 
tipo de información (73,5%). En relación con las barreras para la conexión únicamente destaca 
la imposibilidad de conectarse por no tener desde donde hacerlo.
Tabla 1. Motivos y barreras para el uso de Internet
Motivos de 
conexión 
Visitar mis perfiles en redes sociales 94,2% 
Descargar música, películas… 62,2% 
Buscar información relacionada con mis estudios 89,4% 
 Buscar información de todo tipo  73,5% 
 Consultar el correo electrónico 87,4% 
 Realizar compras (ropa, música, libros, entradas…) 51% 
 Participar en juegos online 11,9% 




No tengo desde donde conectarme 26,5% 
No sé cómo hacerlo 2,8% 
No me interesa 5,6% 
 Por desconfianza 0% 
 No me dejan mis padres 1% 
 
Fuente: elaboración propia
Los análisis realizados mostraron diferencias significativas en algunos de los motivos esgrimidos 
para conectarse en función de la variable género. Concretamente, las pruebas Chi cuadrado 
mostraron diferencias significativas en función del género en el uso de Internet para participar 
en juegos online (Chi-cuadrado=35,909; p≤0,001) y para entrar en webs de apuestas (Chi-
cuadrado=45,569; p≤0,001) siendo los hombres los que se conectaban más con estos fines 
(un 33,8% de los hombres frente al 7,6% de las mujeres en el primer caso, y un 16,9% de los 
hombres frente al 0,6% de las mujeres en el segundo caso).
FRECUENCIA Y MOTIVOS DE USO DE REDES SOCIALES
En cuanto a las redes sociales, los/as estudiantes universitarios/as hacen un uso elevado de 
las mismas, informando el 98,8% de la muestra estar registrado/a en 2 o más redes sociales, 
desde hace más de 3 años (83,3%). Las redes sociales más utilizadas por el alumnado son: 
Whatsapp (100%), Instagram (94,7%) y en menor medida Twitter (66,4%) y Facebook (54,5%). 
La frecuencia de uso es diaria en prácticamente la totalidad de la muestra (98%) y los motivos 
de uso de las mismas, tal como se puede observar en la tabla 2, son principalmente comuni-
carse con sus amistades o familiares (94,9%), ver fotos, chatear y comentar (90,2%), resolver 
temas de clase (77,5%), diversión y ocio (77,3%) y colgar fotos, vídeos… (66,9%). Se encon-
traron diferencias en función de la variable género en el uso de las redes sociales. Aunque las 
mujeres son quienes muestran un patrón de uso diario más elevado (99,1% vs. 93,8%), son 
los hombres los que usan más las redes sociales que las mujeres para hacer nuevos amigos 
(27,7% vs. 14,5%; Chi-cuadrado=6,809; p=0,009) y participar en juegos (18,5% vs. 7,6%; 
Chi-cuadrado=7,633; p=0,006), mientras que las mujeres las utilizan más que los hombres 
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para hablar con amigos/as y familiares (96,7% vs. 87,7%; Chi-cuadrado=8,541; p=0,003), y 
colgar fotos y vídeos (69,5% vs. 53,8%; Chi-cuadrado=6,004; p=0,014).
Tabla 2. Motivos de uso de redes sociales
Motivos de 
uso 
Comunicarme con mis amigos/as o familiares 94,9% 
Ver fotos, chatear y comentar 90,2% 
No perder contacto con aquellos que no veo a menudo 62,9% 
 Diversión, ocio 77,3% 
 Hablar gratis con mis amigos/as 54,8% 
 Hacer nuevas amistades 16,7% 
Colgar fotos, vídeos… 66,9% 
Cotillear 56,8% 
Participar en juegos 9,3% 
Quedar con gente 40,7% 
Resolver temas de clase (apuntes, exámenes…) 77,5% 
 
Fuente: elaboración propia
Actitudes hacia el uso de Internet y redes sociales
La figura 1 muestra los parámetros estimados estandarizados y en la tabla 3 se encuentran los 
índices de bondad de ajuste del modelo.
Figura 1. Análisis Factorial Confirmatorio de la Escala de Actitudes adaptada 
a estudiantes universitarios/as
Fuente: Obtenida mediante el paquete lavaanPlot del programa R
Las covarianzas entre dimensiones fueron relativamente bajas (≤0,51). Aunque el valor ab-
soluto de Chi cuadrado fue significativo, la razón Chi cuadrado/grados de libertad fue de 
1,98, considerándose aceptable cuando es menor de 3 (Hair et al., 2010), la raíz cuadrada 
del promedio de la suma de los cuadrados de los residuos (Standardized Root Mean Square 
Residual, o SRMR) fue de 0,049, siendo un índice de buen ajuste menor de 0,08 (Hu y Bentler, 
1999), y la raíz cuadrada del error de aproximación (Root Mean Square of Approximation, o 
RMSEA) también indicó un ajuste adecuado (RMSEA=0,049, p=0,546). Los índices de ajuste 
incrementales presentaron valores apropiados (>0,9; Hair et al., 2010) y similares a los de 
Rial et al. (2014). Finalmente, las pruebas de consistencia interna también mostraron valores 
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similares a los obtenidos con estudiantes de secundaria, siendo el alfa de Chronbach total y de 
las dimensiones Endoactitud positiva y Dependencia superior a la de la dimensión Exoactitud 
negativa, esperado dado que esta última dimensión cuenta con tan solo tres ítems (αtotal = 0,77; 
αexoactitud = 0,47; αendoactitud = 0,70; αdependencia = 0,77).
Tabla 3. Indicadores de bondad de ajuste del modelo de análisis  
factorial confirmatorio
Chi 
cuadrado gl p 
Chi 
cuadrado/gl GFI AGFI CFI NFI TLI IFI 
RMSEA 
[IC*] SRMR 





*Intervalos de Confianza para el 90% 
Fuente: elaboración propia
No se obtuvieron diferencias en función de la variable género en las actitudes para el uso de 
Internet y redes sociales. Sin embargo, se obtuvo un efecto significativo de los motivos de uso so-
bre dichas actitudes. En concreto, las pruebas U de Mann-Whitney mostraron mayores puntua-
ciones en la dimensión Posible Riesgo de Dependencia en los/as estudiantes que usan Internet 
para visitar redes sociales (U=3284,000; p=0,001), quienes indican usar Internet para buscar 
información de todo tipo (U=11727,500; p≤0,001), los/as que participan en juegos online 
(U=6127,000; p=0,005) y los/as participantes que realizan compras online (U=16316,000; 
p=0,004). Además, muestran una mayor endoactitud positiva los/as participantes que usan 
Internet para visitar redes sociales (U=1867,000; p≤0,001), los/as participantes que realizan 
compras online (U=16117,500; p=0,002) y aquellos/as que entran en webs de apuestas 
(U=1632,500; p=0,034).
En cuanto a la relación entre las redes sociales utilizadas y las actitudes hacia Internet y las 
redes sociales, las pruebas de U de Mann-Whitney han mostrado que el alumnado usuario 
de Instagram (U=1345,000; p≤0,001), Snapchat (6912,500; p≤0,001) y redes sociales de 
contenido musical (U=393,000; p=0,005) presentan mayores puntuaciones de endoactitud po-
sitiva. Además, los/as usuarios/as de Instagram (U=2923,500; p=0,046) y de redes sociales 
de contenido musical (U=389,000; p=0,005) también presentan mayores puntuaciones en la 
dimensión de Posible riesgo de Dependencia.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Atendiendo a los hallazgos encontrados se puede afirmar que este estudio proporciona una 
información importante y que permite establecer el perfil del/a joven universitario/a actual, 
concretamente, del alumnado que realiza estudios vinculados a las Ciencias de la Educación y, 
que, por lo tanto, ejercerá su actividad profesional en ámbitos vinculados al mundo educativo. 
Se han obtenido datos relacionados con la frecuencia y tipos de usos que los/as estudiantes ha-
cen de Internet y redes sociales, se han comprobado cuáles son las actitudes hacia el uso de In-
ternet y redes sociales en  estudiantes de Ciencias de la Educación (a través de una adaptación 
del cuestionarios de Rial et al., 2014, en alumnado de educación secundaria que ha mostrado 
valores psicométricos similares para estudiantes de Ciencias de la Educación gallegos/as) y, 
por último, se ha contrastado el efecto del género sobre los hábitos y motivos de uso de Internet 
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y redes sociales, comprobándose, además, si existen diferencias en las actitudes en función del 
género, hábitos y motivos de uso de Internet y las redes sociales.
Con relación a los hábitos de uso, los resultados obtenidos confirman el elevado porcentaje de 
inserción de Internet y de las redes sociales entre el alumnado universitario. Prácticamente la 
totalidad de estudiantes se conectan diariamente a Internet (99,5%) e informan, además, de un 
uso elevado de las redes sociales en general (98,8%). Estos hallazgos confirman lo encontrado 
en la mayoría de trabajos previos tanto en el contexto nacional como internacional (Garrote-
Rojas, Jiménez-Fernández, Gómez-Barreto, 2018; Peña et al., 2018; Rostaminezhad et al., 
2018). 
El alumnado universitario se conecta a Internet por motivos diferentes y variados. Los/as es-
tudiantes universitarios/as gallegos/as de Ciencias de la Educación informan que visitar sus 
perfiles en redes sociales (94,2%), y buscar información, bien sea relacionada con sus estudios 
(89,4%) u otro tipo de información (73,5%), son las razones por las que más frecuentemente 
se conectan a Internet, coincidiendo con la aportación de la teoría de usos y gratificaciones 
(Gao y Feng, 2016). Prácticamente no tienen barreras para conectarse, únicamente destacan la 
imposibilidad de conectarse por no tener desde donde hacerlo (26,5%). Estos resultados coin-
ciden con varias investigaciones que informan que el principal motivo de conexión a Internet es 
el acceso a las redes sociales (Atas y Çelik, 2019; Rostaminezhad et al., 2018). Igualmente, 
están en la línea de otras investigaciones precedentes, aunque, con alguna pequeña variación. 
El estudio Sánchez et al., (2015) informa que la búsqueda de información es la principal causa 
para la conexión a Internet y, tras ese motivo, en su investigación se apunta a la conexión a las 
diferentes redes sociales. En el presente estudio, esos son los principales motivos, pero tienen un 
orden de importancia diferente. 
Los resultados indican un posible riesgo de dependencia en los/as estudiantes que usan Internet 
para visitar redes sociales, buscar información de todo tipo, participar en juegos online y rea-
lizar compras online. Estos resultados están en línea con investigaciones anteriores; son varios 
los trabajos que previamente han puesto de manifiesto esta relación. Diversos estudios advierten 
de una relación significativa entre Internet y la adicción a las redes sociales (Mohammadi et 
al., 2018), indicando que los/as estudiantes que tienen Internet y una cuenta de redes sociales 
tienen un mayor riesgo de dependencia/adicción a Internet (Ayar, Özalp, Özdemir y  Bektaş, 
2018; Maldonado et al., 2019; Murathan, 2018). Por otro lado, la presente investigación in-
forma que los/as estudiantes que buscan información de todo tipo en Internet tienen un cierto 
riesgo de dependencia, otros estudios indican que el alumnado que buscan información de 
todo tipo en Internet tiene un comportamiento extraño (Torres-Díaz et al., 2016). En relación a 
la participación en juegos online y la realización de compras online como factor que puede 
llegar a producir dependencia, se constata que este hecho ya se comprobó en estudios anterio-
res (Fernández-Villa et al., 2015), en los que se afirma que el análisis del perfil de usuarios/as 
problemáticos/as reveló que existe relación entre esa situación y aspectos como los juegos o 
las compras online. Un hallazgo que en principio ha resultado sorprendente es que las personas 
que realizan estos usos, además de riesgo de dependencia muestren una endoactitud positiva. 
Conviene recordar que el análisis confirmatorio ha mostrado que son dos dimensiones diferen-
tes e independientes y además con una baja correlación entre ambas. No obstante, aunque se 
necesitan más estudios para clarificar este efecto, una posible hipótesis consistiría en que, dado 
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que son personas que evalúan de una manera positiva el uso de Internet y redes sociales, son 
menos conscientes del riesgo que conlleva el abuso o un mayor uso de estas redes en activida-
des que favorecen el uso problemático de estas herramientas. El hecho de que no se encontrase 
mayor riesgo de dependencia en aquellos/as estudiantes que entran en webs de apuestas no 
es extraño, porque lo que mide la escala en cuanto a dependencia no es una vulnerabilidad 
general a conductas dependientes, sino específicas al abuso de Internet y redes sociales.
Para finalizar es necesario apuntar que los hallazgos de este estudio informan que los/as usua-
rios/as de Instagram, Snapchat y redes sociales de contenido musical presentan mayores pun-
tuaciones de endoactitud positiva. Además, los/as usuarios/as de Instagram y de redes socia-
les de contenido musical también presentan mayores puntuaciones en la dimensión de posible 
riesgo de dependencia. Dichos resultados están en línea con otros estudios (Romero, Campos y 
Gómez, 2019; Isada y Isada, 2019) en los que se informa que la alta frecuencia de utilización 
y de acceso a Instagram puede relacionarse con comportamientos adictivos. Esta situación se 
inicia ya en los primeros años de la adolescencia, sobre todo en aquellos/as jóvenes con una 
menor autoestima (Martinez-Pecino y Garcia-Gavilán, 2019). Con relación al posible riesgo de 
dependencia vinculado a uso de redes sociales de contenido musical que se evidencia en el 
presente estudio no hay investigaciones anteriores con los que ponerlo en relación. Sería con-
veniente profundizar en esta relación en futuros trabajos.
La variable género no incide en el uso que los/as jóvenes realizan de Internet, sin embargo, 
el uso de las redes sociales sí se ve influenciado por el género. En este sentido, los datos infor-
man que los hombres usan más las redes sociales para hacer amigos y participar en juegos, y, 
las mujeres utilizan más estas herramientas para hablar con sus amistades y familiares o para 
colgar fotos y vídeos. Estos resultados están en línea con los informados en estudios previos 
(Li y Mau, 2018; Fernández, 2016) que indican que el uso de las redes sociales es mayor en 
hombres que en mujeres cuando se vincula al ocio y juegos y es mayor en mujeres para realizar 
actividades relacionadas con la socialización. Otro dato de interés es que las diferencias de 
género identificadas tanto en el presente estudio como en las otras investigaciones anteriormen-
te mencionadas coinciden con las informadas en estudios que tienen como muestra población 
adolescente de menor edad (Rial et al., 2014), lo que permite afirmar que estas diferencias de 
género emergen ya a los 11 años. 
El género incide en el motivo por el que los/as jóvenes universitarios/as acceden a Internet. 
En este sentido, los hallazgos de esta investigación informan que participar en juegos online y 
entrar en webs de apuestas son razones más indicadas por los hombres. Resultados similares 
se exponen en otros estudios que informan sobre la incidencia masculina en los juegos online 
(Dumrique y Castillo, 2018; Fernández, 2016), o en el acceso y participación en las webs de 
apuestas (Labrador y Vallejo-Achón, 2019; Mond et al., 2019). Se destaca aquí, de nuevo, la 
diferenciación temprana en función del género, en este caso relacionada con los motivos de del 
acceso a Internet, ya que se comprueba que la mayor incidencia masculina en la participación 
en juegos online se observa a edades tempranas adolescencia (Escario  y  Wilkinson, 2020; 
Rial  et  al.,  2014).
Se ha constatado cómo la literatura evidencia conclusiones enfrentadas con relación a la exis-
tencia o no de una situación preocupante producida por la interacción entre el alumnado 
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universitario e Internet y las redes sociales. En esta investigación, se detecta que, aunque en la 
actualidad no se puede hablar de una situación problemática, sí que existen ciertas acciones 
que pueden llegar a generar un posible riesgo de dependencia, aspecto que debe ser tenido en 
cuenta, debido a las implicaciones personales y familiares que esto puede generar en un futuro.
Por otra parte, se incide en la necesidad de conocer el perfil del/a joven universitario/a con-
temporáneo con relación al uso de Internet y las redes sociales ya que es un asunto que exige 
una permanente revisión, entre otros motivos, debido al rápido avance de las tecnologías. Este 
hecho requiere un constante estudio de su impacto en las personas, dirigido a conocer hábitos 
y situaciones que puedan llegar a generar problemas personales y familiares. Solo la investiga-
ción periódica permitirá obtener datos fiables sobre los que apoyar una intervención educativa 
eficaz. En este sentido, desde el campo de las ciencias de la educación no se debe dejar de 
promover la investigación desde una perspectiva educativa que resulta prioritaria, ya que el 
enfoque pedagógico ayuda a proponer una intervención dirigida a solventar esta situación. 
Desde las instituciones educativas, en el presente caso la Universidad, es necesaria una labor 
proactiva dirigida a promover un uso responsable, crítico y seguro de Internet y redes sociales, 
sobre todo, en las titulaciones en las que se están formando los futuros profesionales de la edu-
cación, ya que, muchos de ellos tendrán un papel activo en la formación de familias y usuarios/
as en el uso adecuado de estas herramientas.
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